






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 掲載 文書名 年 西暦 月 日 差出 宛名
452 十二 〔写本暦相渡す事等に付幸徳井保暠書状〕 （寛延 4 ） 1751 後 6 25 幸徳井能登守保暠 平石久平次
453 〔写本暦相渡す事等に付書状〕 年未詳 6 9 幸徳井主計頭 平石間
454 二 〔日食に付幸徳井保篤書状〕 （延享元年） 1744 9 6 幸徳井陰陽助保篤 平石久平次
455 口上書（暦吉凶に付） 年未詳 陰陽助 久平次
456 〔暦に付書状〕 年未詳 10 12 幸徳井主計頭 平石間
456 十三 〔金子借用に付幸徳井保暠書状〕 （宝暦13） 1763 1 6 幸徳井主計頭 平石間
456 〔借金返済に付書状〕 年未詳 10 20 幸徳井主計頭 平石間
456 〔七曜暦料紙に付書状〕 年未詳 11 5 幸徳井 平石
456 十四 〔銀子借用に付幸徳井保暠書状〕 （宝暦13） 1763 8 13 幸徳井主計頭 平石間
456 〔年賀祝辞に付書状〕 年未詳 1 6 幸徳井主計頭 平石間
456 〔官位勅許に付〕 （宝暦12） 11 5 幸徳井主計頭 平石間
456 〔借金返済に付書状〕 年未詳 11 19 幸徳井主計頭保暠 平石間
456 〔金子借用に付書状〕 年未詳 10 12 幸徳井主計頭保暠 平石間
457 十一 〔改暦に付幸徳井保暠書状〕 （寛延 4 ） 1751 4 14 幸徳井能登守 平石久平次
457 十 〔江戸天文生到着に付幸徳井保暠書状〕 （寛延 3 ） 1750 3 13 幸徳井能登守保暠 平石久平次
457 〔七曜暦に付書状〕 （寛延 4 ？） 1751 1 28 幸徳井能登守 平石久平次
458 三 〔六国史干支考に付幸徳井保篤書状〕 延享元年頃 極 30 幸徳井陰陽助保篤 平石久平次
458 四 〔献上暦に付幸徳井保篤書状〕 年未詳 12 29 幸徳井陰陽助保篤 平石久平次
458 五 〔補暦御用に付幸徳井保篤書状〕 （寛延元） 1748 閏（10?） 15 幸徳井和泉守 平石久平次
458 六 〔改暦面談に付幸徳井保暠書状〕 巳（寛延 2 ） 1749 8 27 幸徳井陰陽助 平石久平次
459 一 〔歴算・占考指南願に付平石時光書状〕 （寛保 3 ） 1743 10 25 平石久平次 陰陽助
462 九 〔改暦出仕上京に付家老達〕 （寛延 2 ） 1749 11 22 老中 平石久平次








＊ 彦根市立図書館『郷土資料目録第 5 集』による整理番号順。「掲載」の漢数字は本稿の【史料一】～【史料十四】を示す。
　 枝番号が付けられていないため、整理番号が同じ史料が存在する。宛先の敬称は略した。文書名は同目録を参考に梅田が補っ
た。
